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Penelitian ini berjudul â€œNilai Karakter dalam Panton Do Da Idi pada
 Masyarakat Kabupaten Aceh Barat.â€• Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja
 nilai karakter  yang terkandung dalam Panton Do Da Idi (peuayÃ´n aneuk)
pada  masyarakat kabupaten Aceh Barat? Tujuan penelitian ini  adalah
mendeskripsikan Panton Do Da Idi  dan menganalisis nilai-nilai  karakter dalam
Panton Do Da Idi pada masyarakat kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini diharapkan
 dapat memberi  manfaat  untuk membantu penelitian-penelitian  selanjutnya  yang
berhubungan dengan sastra,  khususnya mengenai  adat  istiadat  masyarakat  Aceh.
Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan
pendekatan struktural.  Populasi  penelitian ini  adalah  masyarakat  di kecamatan
Johan  Pahlawan  dan sampel  penelitian ditetapkan  berdasarkan  tujuan
(purposivesampling) Panton  Do  Da  Idi.  Peneliti  menggunakan  teknik snowball,
teknik rekaman, teknik simak bebas libat cakap, teknik catat, dan teknik triangulasi
 dalam pengumpulan  data.  Teknik  analisis  data  dilakukan  menggunakan  teknik
analisis  kualitatif  yaitu  setelah  data  diperoleh,  peneliti  menganalisis  dan
mendeskripsikan  data  tersebut  dalam  bentuk  deskripsi  .  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  dalam  Panton  Do  Da  Idi  atau  peuayÃ´n  aneuk  pada
masyarakat di kecamatan Johan Pahlawan terdapat  nilai-nilai  karakter. Nilai- nilai 
karakter  tersebut  antara  lain  (1)  religius,  (2)  jujur,  (3)  toleransi,  (4)  kerja 
keras,  (5)  mandiri,  (6)  semangat  kebangsaan,  (7)  cinta  damai,  (8) 
bersahabat/komunikatif,  (9)  peduli  sosial,  (10) tanggung jawab, (11) cinta tanah air.
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